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⑤ 研究概要
号車
目白
藤本正文
演西和子
松倉 茂
ロレイン・H・サッカ
(藤本)英米文学，批評理論
(漬西)英米文学，仏文学
(松倉)意味論(語用論を含む)
(サッカ)Teaching of English to Speakers of 
Other Languages 
@原著
1) 藤本正文:何を教えるか:富山医科薬科大学の
英語教育について.富山医科薬科大学一般教育紀
要， 20: 103-108， 1998. 
2) Hamanishi K.; Portraits Feminins: Oriane 
de Guermantes et Odette Swann d'apr色S
“A la recherche d u tem ps perd u" .富山医科
薬科大学一般教育研究紀要， 20: 109-127， 1998. 
3) Sakl王a，Lorraine H. English Language 
Education: An Exploratory Needs Assessment. 
富山医科薬科大学一般教育紀要， 21: 45-56， 1998. 
4) 漬西和子:富山医科薬科大学に於ける医学英語
のプラニングと実践と今後の課患富山医科薬科
大学一般教育研究紀要， 21: 57-81， 1998. 
4修学会報告
1) 演西和子:富山医科薬科大学に於ける医学英語
のプラニングと実践と今後の課恵第1回日本医
学英語学会， 1998， 7.浜松.
2) Sakl王a，Lorraine H. The results of a Two-
Year N eeds Analysis Study Cond ucted at 
the Kanazawa Institute of Technology. 
JALT (Japan Association of Language 
Teachers)， Omiya， Nov. 1998. 
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⑤ 研究概要
文学システムの経験的研究.文学など人間の文化
を制作・媒介・受容・評価などの諸行為によって営
まれる社会現象(文学システム)と捉え調査する.
目下，文学賞の受賞データをもとに，そこにあらわ
れている文学システムの権威構造を調査している.
保 健体育
教 授 小野寺孝
⑤ 研究概要
生活習慣病，主として高脂血症，高血糖症を中心
に運動，食事による改善方、法について追跡研究を行っ
た.また平成11年より，文部省体力テストの方法が
改変されたので，テスト項目の妥当性についても検
討した.
@著書
1) 小野寺孝一:第13章脂肪が少ないと健康か.若
いときに知っておきたい運動，健康とからだの秘
密，田口貞善，山地啓司編著， 215・228，近代科学
社， 1998 
@ 学会報告
1) 滝上節子，三辺忠雄，加藤則子，西村文子，中
瀬真一，前田昭次，小野寺孝一:高血糖，高脂血
症者の追跡調査(第3報)一運動，食事指導の効
果について一.第20回日本健康増進学会， 1998， 
1，京都
2) Koichi Onodera， Mehander Singh and 
Keiji Yamaji: Validity of field fitness test 
used in Malaysia and Japan. 13th Asian 
Game Scientific Congress， November 1998， 
Bangkok， Thailand 
@その他
1) 小野寺孝一:中高年者の体力，運動能力と生活
習慣病，第10回日本体力医学会北陸地方会，シン
ポジウム， 1998，4，富山，体力科学， Vo1.47， No.5 
p634， 1998 
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